

















是ド 月曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 Jl!.拠
18811 1 
日本刑法及知 宮城浩蔵 『明治法律学校二十年史』財法 (1901年)
18811 1 仏国民法半部 矢代操 『明治法律学校一十年史』及民事訴訟法 (1901年)
仏国民法半 『明治法律学校二十年史J18811 1 部、同商法及 岸本辰雄 (1901年)行政法
1881 8 仏国民法人事 岸本辰雄 「朝野新聞」広告篇講義 (1881年8月21日付)
同契約篇欝義 「朝野新聞J広告1881 8 及日本刑法輪 矢代操 (1881年8月21日付)講
1881 8 間売買篇輪誘 一瀬勇三郎 「朝野新聞」広告(1881年8月21日付)
1881 8 日本刑法講義 宮城i告蔵 「朝野新聞J広告(1881年8月21日付)
アベール 「朝野新聞」広告1881 8 経済学講義 口訳者 (1881年8月21日付)宇川盛=郎
18811 8 法論会 費電2第4 会頭 「朝野新聞J広告土曜日 西国寺公望 (1881年8月21日付)
1881 8 擬律緩判 毎月3回 杉村虎一 「朝野新聞」広告(18飢年8月21日イサ)
1882 9 仏国商法講義 岸本辰雄 「朝野新聞」広告(1882年9月2日付)
1882 9 日本刑法 宮城浩蔵 「朝野新聞」広告(1882年9月2日付)
(1) 
大学史資料センタ一報告第36集大学史活動
年 月 曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
仏国民法特権
矢代操 「朝野新聞J広告18応219 ノ部 (1882若手9月2日付)
アベール
「朝野新聞」広告18821 9 経済学 口訳者 1 (1882年9月2日付)字川盛=郎




18821 9 ノ部 (1882年9月2日付)
仏国民法人事 前期 「明治法律学校明細書」1883 1 2 l ノ部 cr明治大学百年史J史料編1)
日本治罪法 前期 「明治法律学校明細書」18831 2 l u明治大学百年史』史料編I)
仏国民法相続
後期 「明治法律学校明細書」18831 2 、 l ノ都 (r明治大学百年史』史料編I)
日本刑法 後期 「明治法律学校明細書J18831 2 l (W明治大学百年史』史料編I)
仏国民法証拠 前期 「明治法律学校明細書」1883 2 2 ノ部・契約ノ部 cr明治大学百年史』史料編1)
仏国訴訟法 前期 「明治法律学校明細書」1883 2 2 (W明治大学百年史』史料編I)
仏国民法証拠
「明治法律学校明細書」1883 2 2 ノ部・契約ノ 後期 cr明治大学百年史J史料編1)部
仏国訴訟法 後期 「明治法律学校明細書」1883 2 2 (r明治太学百年史』史料繍1)
経済学 後期
「明治法律学校明細書」
1883 2 2 a明治大学百年史』史料繍I)
仏国民法夫婦
財産契約ノ部・




「明治法律学校明細書J1883 2 3 ノ部・諸手形法・ 前期 (f明治大学百年史J史料編I)海上保険法
仏国憲法 前期 「明治法律学校明細書」1883 2 3 cr明治大学百年史』史料編1)









?， ? 。 ， ?
資料明治法律学校の授業科目 (1881年-1893年)(村松)
年 月 躍日 学部学科 学年
1883 2 3 
1883 2 3 
1885 9 l 
1885 9 3 l 
1885 9 l 
1885 9 2 
1885 9 2 
1885 9 2 
1885 9 2 
1885 9 3 
1885 9 3 
1885 9 3 
1885 9 3 
1885 9 月 2年科
1885 9 月 3年科
1885 9 月 l年科
1885 9 火 3年科
1885 9 火 l年科
1885 9 火 1年科
1885 9 水 2年科
1885 9 水 2年科
1885 9 水 2年科
1885 9 木 3年科












































































































年 月 曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
1885 9 木 l年科 民法 井上定一 明治法律学校規則会(1885年)
1885 9 会 2年科 民法 矢代操 明治法律学校規則全(1885年)
1885 9 金 3年科 民法草案 磯部四郎 明治法律学校規則全(1885年)
1885 9 金 3年科 万国法 熊野敏ニ 明治法律学校規則全(1路5年)
1885 9 土 l年科 治罪法 井上操 明治法律学校規則全(1885年)
1885 9 ニt 3年科 憲法 光明寺二郎 明治法律学校規則会(1885*")
1885 9 土 討論会 明治法律学校規則全(1総5年)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 月 法 2年科 訴訟法 杉村虎一 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 月 法行 l年科 法学通論 熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年史J史料編I)
2・3 私立法律学校往復及雑書類綴1887 3 月 行 現財学 乗竹孝太郎 込明治十九年(東京大学蔵))年科 (r明治大学百年史J史料編I)
法3行 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 月 法 仏行政法 字川盛三郎 込明治十九年(東京大学蔵))2年科
(W明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 火 法行 l年科 刑法 宮城浴蔵 込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編Il
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 火 法行 2年科 仏民法 矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑啓類綴
1887 3 火 法 3年科 仏商法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 火 法 2年科 治罪法 内藤夜亮 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史j史料編1)
私立法律学校往復及雑畜類綴
1887 3 火 法 3年科 仏民法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 水 法行 l年科 仏民法 杉村1Je- 込明治十九年(東京大学識))
(r明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 3 水 行 3年科 国際法 熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))
cr明治大学百年史』史料編I)
2・3 私立法律学校往復及総書類綴1887 3 水 法 年科 口述推問 井上正一 込明治十九年(東京大学蔵))1 cr明治大学百年史」史料編1)1
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 31 7l< 法 3年科 民法草案 磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
Cf明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴




年 月 曜日 学部学科
1887 3 木 法
1887 3 木 法
1887 3 金 法行
1887 3 金 法行
1887 3 金 行
1887 3 金 法
1887 3 土 法
1887 3 土 1丁-
1887 3 土
1887 3 土
1887 4 月 法
1887 4 月 法行
1887 4 月 n-
1887 4 月 法行
1887 4 火 t長行







































































































年 月 曜日 学部学科 学年
1887 4 火 法 3年科
1887 4 火 法 2年科
18唱74 火 法 3年科
1887 4 水 法行 l年科
1887 4 水 法 2・3年科
1887 4 水 法 3年科
1887 4 木 法行 1年科
1887 4 木
1887 4 木 イ'丁ー 3年科
1887 4 木 法 2年科
1887 4 木 法 3年科
1887 4 金 法行 l年科
1887 4 金 法行 2年科
1887 4 金 ~丁- 1年科
1887 4 金 法 3年科
1・2






































































年 月 E童日 学部学科
1887 4 土 法
1887 4 土 行
1887 4 土
1887 4 土 法
1887 4 土
1887 5 月 法
1887 5 月 法行
1887 5 月 行
1887 5 火 法行
1887 5 火 法
1887 5 火 法
1887 5 火 法
1887 5 火 法
1887 5 水 法行
1887 5 水 法
























































































年 月曜日 学部学科 学年
1887 5 木 法行 l年科
1887 5 木 行 3年科
1887 5 木 法 2年科
1887 5 木 法 3年科
1887 5 金 法行 l年科
1887 5 金 法行 2&手科
1887 5 金 行 l年科
1887 5 金 法 3年科
1 . 2 
1887 5 金 1' 年科
1887 5 土 法 3年科
1887 5 土 1' 2年科
1887 5 土
2・3
1887 5 土 法 年科
1887 5 土
1887 6 月 法 2年科























































































年 月 曜日 学部学科 学年
2・3
1887 6 月 行 年科
1887 6 火 法行 l年科
1887 6 火 法 2年科
1887 6 火 法 3年科
1887 6 火 法 2年科
1887 6 火 法 3年科
1887 6 水 法行 1年科
2.3 
1887 6 水 法 年科
1887 6 水 法 3年科
1887 6 木 法行 l年科
1887 6 木
1887 6 木 1' 3年科
1887 6 木 法 2年科
1887 6 木 法 3年科
1887 6 金 法行 l年科

























































































年 月 曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 金 法 3年科 仏民法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年史」史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 金 法 3年科 民法草案 磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史J史料編I)
1.2 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 金 f 年科 経済学 乗竹孝太郎 込明治+九年 (東史』京大史料学編蔵)I)| (r明治大学百年
1887 6 土 法行 l年科 刑法 宮城浩蔵 私込立明法治律十九学年校往(東復京及大雑学書蔵類)綴~I
(W明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 土 文筆 永山近彰 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料繍I)
討論会(第2・ 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 6 土 4土曜日) 込明治十九年(東京大学蔵))(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 月 行 l年科 日本行政法 字川盛三郎 込明治十九年(東京大学蔵))I 
(W明治大学百年則史料編I)
3年 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 月 行 (ママ)国際法 熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 月 法行 2年科 民法 磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑魯類綴
1887 9 月 法行 3年科 民法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及総書類綴
1887 9 火 法 1年科 刑法 宮減冷蔵 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 火 法行 2年科 民法 矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 火 法 3年科 英国証拠法 岡村輝彦 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年則史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 火 法行 2年科 商社法・手形法 岸本辰雄 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史j史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 水 民法 l年科 民法 木下友三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
(W明治大学百年則史料編I)
私立法律学校往復及雑寄類綴




年 月曜日 学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 I 7k 法行 3~手科 民法 光妙号宇三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史』史料編1)
(講師名 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 法 1年科 刑法 未記入) 込明治十九年(東京大学蔵))(f明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 法行 2年科 民法 矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 法行 l年科 民法 熊野敏三 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史J史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 法行 2年科 民法 磯部四郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年則史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 木 行 3年科 仏国行政法 宇川盛三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 金 法 l年科 治罪法 井上正ー 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史j史料繍1)
私立法律学校往復及雑寄類綴
1887 9 金 法行 2年科 民法 矢代操 込明治十九年(東京大学蔵))
(f明治大学百年史j史料編1)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 金 法行 l年科 民法 木下哲三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年制史料編1)
法3行 私立法律学校往復及雑畜類綴
1887 9 金 法行
12年科 財政学 乗竹孝太郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史J史料編1)




1887 9 土 行 年科 財政学 乗竹孝太郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑脊類綴
1887 9 土 文章 永山近影 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 土 法行 3年科 憲法 光妙寺三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<W明治大学百年史J史料編I)
討論会(第2・ 私立法律学校往復及雑書類綴
1887 9 土 4土曜日 込明治十九年(東京大学蔵))
(r明治大学百年史』史料編I)
私立法律学校往復及雑書類綴
1887 1 月 行 l年科 日本行政法 字川盛三郎 込明治十九年(東京大学蔵))
<r明治大学百年史J史料編I)
(11) 
年 月 瞳日 学部学科 学年
1887 11 月 行 3年科
1887 11 月 法行 2年科
1887 11 月 法行 3年科
1887 11 火 法 l年科
1887 11 火 法 2年科
1887 11 火 法 3年科
1887 11 火 法 2年科
1887 11 水 法 l年科
1887 11 水 法 2年科
1887 11 水 法 3年科
1887 11 木 法 1年科
1887 11 木 法 2年科
1887 11 木 法 l年科
1887 11 木 法 2年科
1887 11 木 法 3年科







































































年 月 曜日 学部学科 学年
1887 11 金 法 2年科
1887 11 金 法 l年科
1887 11 金 法 3>f'科









































































































1889 9 法律学部 l年
1889 9 法律学部 1 ，年
1889 9 法律学部 l年
1889 9 法律学部 l年
1889 9 法律学部 1年
1889 9 法律学部 2年
1889 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 2年
18891 9 法律学部 3年
18891 9 法律学部 3年



















































































1889 9 法律学部 3年
1889 9 法律学部 3年
1889 9 法律学部 3年
1889 9 法律学部 3年
1889 9 政治学部 l年
1889 9 政治学部 1年
1889 9 政治学部 l年
1889 9 政治学部 l年
18唱919 政治学部 l年
18891 9 政治学部 1年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 2年
18891 9 政治学部 3年





































































































年 月曜日 学部学科 学年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 政治学部 3年
1889 9 法行 別科
1889 9 法・行 別科
1890 5 政治学部 l年
1890 5 政治学部 2年
1890 5 政治学部 2年
1890 5 政治学部 2年
18901 5 政治学部 2年
1890 15 政治学部 2年
1890 I 5 政治学部 2年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
1890 I 5 政治学部 3年
























































































年 月曜日 学部学科 学年
1891 9 法律学部 l年
1891 9 法律学部 l年
1891 9 法律学部 l年
1891 9 法律学部 2年
1891 9 法律学部 2年
1891 9 法律学部 2年
1891 9 法律学部 2年
1891 9 法律学部 3年
1891 9 法律学部 3年
1891 9 法律学部 3年
18911 9 法律学部 3年
18911 9 法律学部 3年
18911 9 法律学部 3~ 
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 l年
18911 9 政治学部 1年
18911 9 政治学部 2年
189119 政治学部 2年
18911 9 政治学部 2年
18911 9 政治学部 2年
























































































年 月曜日 学部学科 学年
1891 9 政治学部 2年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1891 9 政治学部 3年
1892 5 法律学部 l年
1892 5 法律学部 l年
1892 5 法律学部 l年
18921 5 法律学部 1年
18921 5 法律学部 2年
18921 5 法律学部 2年
18921 5 法律学部 2年
189215 法律学部 2年
18921 5 法律学部 2年
18921 5 法律学部 2年
18921 5 法律学部 3年
18921 5 法律学部 3年
18921 5 法律学部 3年
18921 5 法律学部 3年
18921 5 法律学部 3年






















































































年 月曜日学部学科 学年 科目名 受持時間 担当者 典拠
1892 5 法律学部 3年 行政法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 論理学 特別認可私立明治法律学校規則(1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 理財学前部 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 刑法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892洋5月)
1892 5 政治学部 l年 刑事訴訟法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 民法人事編 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 1年 民法人事繍 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 l年 民法財産編第 特別認可私立明治法律学校一部第一郎 規則 (1892年5月)
1892 5 政治学部 2年 史学及政治学 特別認可私立明治法律学校ニ関スル歴史 規則(1892年5月)
1892 5 政治学部 2年 理財学後部 特別認可私立明治法律学校規則(1892年5月)
1892 5 政治学部 2年 民法財藤編第 特別認可私立明治法律学校}部 規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 2年 民法財産取得 特別認可私立明治法律学校綱相続以下 規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 2年 民法証拠繍 特別認可私立明治法律学校規則(1892年5月)
18921 5 政治学部 2年 商法第一編 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 民法財産取得編 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 民法債権担保繍 特別認可私立明治法律学校規則(1892年5月)
189215 政治学部 3年 商法第一編第 特別認可私立明治法律学校=編 規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 帝国憲法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 財政学 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 国際公法及私法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18921 5 政治学部 3年 行政法 特別認可私立明治法律学校規則 (1892年5月)
18931 8 l年 刑法 特別認可私立明治法律学校規則完(明治26年8月)
18931 8 l年 刑事訴訟法 特別認可私立明治法律学校規則完(1893若手8月)
18931 8 l年 法例並民法人 特別認可私立明治法律学校事編 規則完(1893年8月)
年 月曜日 学部学科 学年
1893 8 l年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 2年
1893 8 3年
1893 8 3年
18931 8 3年
18931 8 3年
18931 8 3年
18931 8 3年
大学史資料センタ一報告第36集大学史活動
科目名
民法財産編第
一部同一部
裁判所構成法
並民事訴訟法
民法財産編第
ー部
民法証拠編
商法第編第
十一章迄
理財学
援律裁判
民法財産取得編
民法再建担保編
商法第 編
十二章以下第
一編第=編
帝国憲法
行政法
擬律裁判
-102 
(20) 
受持時間 担当者 典拠
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可広立明治法律学校
規則完(1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 0893年8月)
特別認可ね立明治法律学校
規則完(1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完 (1893年8月)
特別認可私立明治法律学校
規則完(1893年8月)
